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Decreto de 21 de febrero de 195á por el que se modifica
el artículo 20 del Reglamento del Seguro Obligato
rio de Enfermedad, en relación con beneficios a 1(_,
asegurados.—Página 484,
o
Ott‘o de 21 de febrero de 1958 por el que se establecen
nuevos porcentajes para Gastos de Administraión de
las Entidades Colaboradoras hl Seguro Obligatorio de
'Enfermedad.—Páginas 484 y 485.
ORD NES
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.,
/O. M: 740/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Escribiente Mayor de primera
D. Jtilio Maestre Rubio.—Página 485.
MARINERÍA
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
o. M. 741/58 (D) por la que se concede el ingreso en
el Cuerpo dé Suboficiales; con el empleo de Radiotele
grafista segundo, al Cabo primero Radiotekgrafista
Francisco Rodríguez Párra.—Página 485.
Ascensos.
a M. 742/58 (D) por la que se promueve ál empleo de
Cabo primero Amanuense al Cabo segundo de la mis
ma . Especialidad Mariano Velázquez del Rey.—Pági
na 485.
P1AESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.
O. M. 743/58 (D) por la que se dispone cause ' baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administra
tivo de segunda , D. Enrique Meléndez Conejo.—Pá
.ginas 485 y 486.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 25 de febrero de 1958 por la que se modifica
la especialidad de Pediatría-Puericultura.—Página 486.
•
,Otra de 25 de febrero de '1958 por la que se modifica
la composición y funciones del Consejo Nacional del
Segliro Obligatorio de Enfermedad.
a 488,
Páginas 486
:Otra de 25 de febrero de 1958 sobre' revisión de los coefi
cientes para la determinación de honorarios de la cla
se médica y su personal auxiliar.—Página 488 a 490,
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•Ministerio
El Reglamento del Seguro Obligatorio de Enfer
medad, aprobado por Decreto de once de noviembre
de Mil novecientos cuarenta y tres, en su artículo
veinte, determina los beneficiarios que pueden gozar
de los derechos de este Seguro.
La experiencia ha demostrado la necesidad de uni
ficar criterios para determinar claramente, en lo su
cesivo, los beneficiarios del Seguro Obligatorio de
Enfermedad.
- En su virtud, a propuesta del Ministro de Tra
bajo, y previa deliberación del Conejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—El artículo veinte del Reglamen
to del Seguro Obligatorio de Enfermedad, aprobado
por Decreto de once de hoviembre de mil novecien
tos cuarenta y tres, quedará redactado de la siguiente
forma :





c) Sus descendientes e hijos adoptivos, menores
de veintitrés arios, y los. hermanos menores de dieci
ocho arios, así como los mayores de estas edades
incapacitados para todo trabajo. Excepcionalmente
podrán .gozar de la condición de beneficiarios las
prohijados o acogidos por el asegurado, previo acuer
do del Consejo Provincial correspondiente del Ins
tituto Nacional de Previsión.
d) Sus ascendientes, legítimos, naturales o adop
tivos, padrastros a madrastras.
Las personas comprendidas en los apartados b),
c) y d) únicamente se las considerará beneficiarios
cuando vivan con el asegurado, y a sus expensas,
siempre que no realicen trabajo remunerado alguno
y no tengan derecho, por título distinto, a recibir
asistencia sanitaria del propio Seguro o de cualquier
otro régimen obligatorio de Previsión.
No obstante, conservarán su condición de bene
ficiarios las esposas separadas judicialmente y decla
radas inocentes, así como los hijos que con ellas con
vivan y reúnan las demás cóndiciones antes men
cionadas."
Disposición final.—Quedan derogadas cuantas dis
posiciones se opongan al presente Decreto, que en
trará en vigor en la fecha ele su publicación en el
Boletín Oficial del Estado. •
Así lo dispongo 'por el presente Decreto, dado en
Ñúrnero 60.
de Trabajo ■
Madr"id a veintiuno de febrero de mil novecientos
cincuenta y. ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
FERMIN SANZ ORRIO
(Del B. O. d ,Fstado núm. 57, ,pág. 406*.)01)
El número de asegurados y la distribución y lo
calización de los mismos son las dos principales
causas que determinan los Gastos de Administración
en toda gestión aseguradora. En el Seguro Obli
tatorio de Enfermedad se cumple la misma ecuación,
aunque hasta el momenta presente tan sólo se ha
' atendido para la determinación y cálculo de los .Gas
tos de- Administración al ámbito de la Éntidad, pero
no al número de asegurados.
Por otra parte, desde la publicación del Decreto
de veinte de julio de Mil novecientos cincuenta y
cuatro, en cuyo artículo doce se señalaban los por
centajes que podían destinarse a Gastos de Admi
nistración, se han producido alzas en los salarios
que, a pesar de la reducción del tipo de prima apli
cable, han producido un aumento real de las coti
zaciones que ha repercutido sensibleffiente en la ele
vación de la partida autorizada para Gastos de
Administración,- sin que se haya producido un au
mento proporcional del gasto efectuado. Asimismo,
la norma de austeridad que debe presidir y animar
toda gestión administrativa merece una atención es
pecial en la ges,tión del Seguro de Eniermedad, ya
qué además del fin que persigue' no puede olvidarse
que sus fondos se nutren en buena parte de aporta
ciones de los trabajadores.
Todo ello aconseja una revisión de los porcentajes
que se pueden destinar por las Entidades Colabo
radoras del citado Seguro a Gastos de Administración.
En su virtud, a propuesta ,del Ministro de Tra
bajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los porcentajes de la prima
que pueden destinarse. a Gastos de Administración
se /determinarán por el ámbito de actuación de las
Entidades Colaboradoras y el número de asegurados
a dlas adscritos.
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has Entidades podrán ser de ámbito nacional, in
,
terprovincial, provincial y Cajas de Empresa.
Artículo segundo.—Las Cajas de Empresa son las
Entidades Colaboradoras que limitan la gestión del
Seguro a su propio personal. Cuando radiquen en
dos o .más provincias tendrán la consideración de
"Caja de Empresa con Sucursales".
Las Entidades Colaboradoras son de ámbito na
cional cuando tienen asegurados en . más de treinta
provincias, con un mínimo global de sesenta mil
asegurados ; son de ámbito interprovincial, cuando
actúan en dos o en más provincias, con un mínimo
de dos mil asegurados, y de ámbito provincial, cúan
do tienen asegtirados en una sola provincia, con un
mínimo de mil asegurados.
A estos efectos, las Entidades Colaboradoras sólo
podrán computar aquellas provincias en las que ten
gan/como mínimo cien asegurados.
,
Artículo tercero. -- Las Entidades Colaboradoras,
a partir de primero de enero" de mil novecientos
cinduenta y ocho, podrán detraer de las primas co
bradas durante el ejercicio, para sus Gastos de Ad
ministración, los porcentajes siguientes :
Entidades de ámbito nacional : 11 70.
Entidades de ámbito interprovincial : 10 %.
Entidades de ámbito provincial : 9 %.
Cajas de Empresas con sucursales : 7 %.
Cajas de Empresas sin sucursales : 6 %.
Artículo cuarto.—Se revisarán los actuales Con
venios suscritos por el Instituto Nacional de Previ
sión y las Entidades Colaboradoras para adaptarlos
a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.
Artículo quinto.— Quedan derogados el artículo
doce del Decreto de veinte de julio de mil novecien
tos cincuenta y cuatro y cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en el presente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiuno de febrero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
FERMIN SANZ ORRIO
(Del 13: O. del Estado núm. 57, pág. *406.)
1:11DM -N"un 8
SERVICIO, DE PERSON AL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núrril. 740/58 (D). - Por
cumplir el día 4 de septiembre de 1958 la edad re
glamentaria para ello, se 'dispone que el Escribiente
Mayor de primera D. Julio Maestre Rubio pase a la
:situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
• Madrid, 11 de marzo de 1958.
-/ ABARZUZA
Excnlos. sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Mar'inería.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 741/58 (D). —Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" para el
ascenso por Orden Ministerial de 9 de abril de 1957
(D. O. núm. '87) el Cabo primero Radiotelegrafis
ta Francisco Rodríguez Parra, se le concede el in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de
Radiotelegrafista segundo y antigüedad a todos los
efectos de 1 de marzo de 1958.




Orden Ministerial núm. 742/58 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" para
el ascenso por Orden Ministerial de 16 de mayo
de 1957 (D. O. núm. 114), se promueve al empleo
de Cabo primero Amanuense al Cabo segundo .de
la misma Especialidad Mariano Velázquez del Rey.
confiriéndole la antigüedad de 3 de enero de _1958
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 11 de marzo de 1958
Excmos. -Sres. . • •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 743/58 (D). Falle
cido el' día 20 de febrero próximo pasado el Atrii
liar Administrativo de segunda de la Maestranza de
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la Armada D. Enrique Meléndez Conejo, se dispone
su baja en la Armada.
Madrid, 11 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General ,del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
Ilmo Sr. : Por orden de 6 de junio de 1950 quedóregulada en toda su amplitud la prestación por el, Se
guro de la especialidad de Pediatría-Puericultura.
La creciente especialización, que es requerida. para
la resolución de los problemas médicos e higiénicos
sanitarios, unido a la constante conveniencia de
mejorar las prestaciones del Seguro, aconsejan que
la asistencia a la población , infantiL del Seguro serealicé por Médicos especializados,
En su virtud, este Ministerio ha tenid6 a bien
disponer :
Artículo- 1.9 La especialidad de Pediatría-Pueri
cultura constará en lo sucesivo de dos modalidades :
Pediatría-Puericultura de familia y Pediatría de con
sulta.
Art. 2.° Será función de los Pediatras-pueri
cultores de familia la asistencia médica tanto en am
bulatorio como en domicilio de los niños cuya edad
no exceda de los siete arios. Esta asistencia será
requerida directamente o a petición de otros :espe
cialistas.
Art. 3.0 A los Pediatras-puericultores de consul
ta les corresponderá la resolución de los problemas
que pueda plantear el _diagnóstico y el tratamiento
de aquellos casos que les sean sometidos por los Pe
diatras-puericultores .de familia o los Médicos gene
rales de familia en las localidades en que no existan
Pediatras-puericultores. Siempre que se precise el
auxilio del Pediatra de consulta le será enviado el
enfermo con 'el volante correspondiente, y si se re
quiere la consulta en el domicilio del enfermo se
realizará la petición según las normas establecidas
para todas las especialidades.
Art. 4.0 Para la prestación de la asistencia pro
pia de esta especialidad los asegurados podrán elegir
libremente entre los Pediatras-puericultores de fami
lia nombrados para la zona correspondiente de acuerdo
con las normas que se establezcan a propuesta del
Instituto Nacional de Previsión.
Art. 5.0 Deberá , nombrarse Pediatra-puericultor
de familia en las zonas de asistencia que se,' estimen
convenientes para obtener la mayor eficacia del Se
guro y mayor perfección de las prestaciones. En
aquellas en que no fuera, nombrado, sus funciones
quedarán encomendadas a los Médicos de zona, que
serán auxiliados por los Pediatras-puericultores de
consulta o que queden adscritos.
. Los nombramientos de Pediatras-puericultores se
efectuarán de entre los que figuren en las escalas
correspondientes, de acuerdo con las normas estable
cidas para el 'nombramiento de especialistas.
Art. 6.° Se faculta a la Dirección General de
Previsión para dictar las normas de aplicación de la
•ptesente Orden, y en especial las dirigidas a la pro
gresiva implantación del nuevo servicio.
Art. 7.° Queda derogada la Orden de .6 de junio
de 1950 y las demás disposiciones que se opongan
a la presente.
Lo que digo a V. J. para su conocimiento y efectos
consiguientes :
Dios guarde. a V. I. muchos arios.
Madrid, 25 de febrero de 1958• ,
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Director general de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. *407.)
Ilmo. Sr. : El Reglárnento de• Servicios Sanitarios
del Seguro Obligatorio de Enfr.rmedad, aprobado
por Orden de(20 de enero de 1948; establece un sis
tema de sanciones para el personal sanitario del'
Seguro distinto al regulado en el Reglamento del
personal de Servicios Sanitarios locales para los ti
tulares de Asistencia Pública Domiciliaria.
La, circunstancia de que este último personal pres
ta sus servicios al Seguro- Obligatorio de Enferme
dnd, unido a la consideración de que los fallos del
Tribunal Médico, establecido por Decreto. de 21 de
febrero de 1958 ,para juzgar la actuación profesio
nal de los citados facultativos, surten sus efectos en
.los mismos y en su doble condición de personal del
Seguro y de Asistencia Pública Domiciliaria, acon •
sejan la revisión del cuadro de sanciones en vigor
para el personal sanitario del Seguro Obligatorio
de Enfermedad.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
Art. 1. Los artículos 55 .al 62, ambos inclusive,
del Reglamento de Servicios Sanitarios ,del Seguro
Obligatorio de Enfermedad, aprobado por • Orden
de 20 de enero de 1948, quedarán redactados en la
siguiente forma :
"Artículo 55. Se 'considerarán faltas cometidas
por el personal sanitario del Seguro Obligatorio de
Enfermedad :
1.a La ausencia injustificada.
2 a La irrespetuosidad en acto de servicio, o1
o
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3.a La revelación indebida de datos que se co
nozcan por razón del cargo.
4.a El defectuoso cumplimiento de las funciones.
5.a La conducta irregular.
Artículo 56. La ausencia injustificada se repu
tará:
1.0 Leve, cuando se trate de falta no reiterada
de asistencia.
2.9 Grave, si las faltas de asistencia han sido
reiteradas y corregidas con apercibimiento.
3•0 Muy grave, si la ausencia, por su duración
o por las circunstancias que concurran, implica aban
dono notorio del servicio. -
, No obstante lo dispuesto anteriormente, se con
siderará como renuncia a la plazá, produciendo la
inmediata cesantía del titular de la misma, sin per
juicio de la responsabilidad que quepa exigirles
a) El abandono colectivo del set-vicio.
b) El abandono individual del servicio en estado
de anormalidad sanitaria.
Artículo 57. Entrañarán irrespetuosidad en acto
de servicio :
1.0 Leve, el comportamiento descortés deriva4)de negligencia o ignorancia excusables.
2.° Grave:
a) •La desconsideración a las Autoridades al per
sonal del Seguro, a los asegurados v demás benefi
ciarios en sus relaciones con el servicio, cuando ello
redunde en manifiesto desdoro de la función.
13) La negativa infundada a prestar servicios ex
traordinarios de conformidad con lo establecido en
las normas del Seguro 'o que por escrito lo ordenen
los superiores en caso de urgencia.
c) Los altercados y pendencias que produzcanescándalo en el- lugar de prestación del servicio.
d) Los actos de indisciplina grave.
3.° Muy grave:
a) La insubordinación en forma de amenaza in
dividual o colectiva.
b) El ostensible menosprecio que implique ofensade-liberada a los beneficiarios. Autoridades o prin
cipios fundamentales de la Política social.
Artículo 58. La revelación indebida de datos que
se conozcan por razón de t cargo se estimará :
1.0 Leve, cuando se trate de indiscreción mani
fiesta, pero irrelevante, no repetida, que no produz
ca dallo al servicio o a las personas.
2.° • Grav.e :
a) Si se trata de reincidencia en la falta anterior
repetidamente corregida con apercibimiento.
b Si la revelación ha producido evidente per
juicio material o moral al servicio o a las personas
c) Si entraña riese-o notorio para el prestigio
de la función o para el interés del Seguro.
e
a
3.° Muy agrave, cuando haya producido daño
comprobado a los servicios o intereses del Seguro o
al precticrio dP la función social del mismo.
Artículo 59. • El defectuoso cumplimiento de las
funciones se considerará :
1.° Leve :
a) Cuando sea debido a neglip•ericia excusable.
hl Cuando se trate de informalidad o retraso no
reiterados ni calificados Por las circunstancias que
señala el número sirruiente.
cJ Cuando se conceda indebidamente pases a es
pecialistas. •
2.0 Grave :
al Cuando trate de informalidad o retraso nue
hayan producido perturbación sensible en el servicio,
neriuicio a otra persona p riesgo manifiesto para elinterés del Seguro, o el prestigio de su función so
h) Cuando se avenga a prolongar indehiclamente
la hala del asegurado o a simular enfermedades in
existentes.
30 Muy grave, cuando a sabiendas, o por inept4bd, nesyliP-encia o ignorancia inexcusables, se ha
va producido daño evidente a los intereses del Se
guro o al prestigio de su función social.
•
Artículo 60. La conducta irregular se calificará:
1.0 Leve, cuando los hechos censurables por su
escasa entidad y su no reiteración, no afecten al prestigio de la función social que realiza.
2.0 Grave :
a) Cuando la importancia o .1a reiteración de los
actos entrafien riesgos para el prestigio de la función
o para el debido cumplimiento del servicio.
b) Cuando se incurra en actos u omisiones rela
cionados con el servicio constitutivos de falta penal.c) Cuando se prescriba .recetas de complacencia
o se facilite la sustitución de especialidades farnia
céuticas por dinero u otros productos. o se percibanhonorarios de los asegurados y demás beneficiarios.
3•0 Muy grave :
a) La falta de probidad profesional ; y
. b) Los actos u omisiones relacionados con el ser
vicio constitutivos de delito:"
El personal sanitario que indujere directamente
a otros a la comisión de una falta incurrirá en la co
•Página 488.
•
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rrección señalada para la misma, aunque aquélla no personal 'facultativo y auxiliar sanitario del Seguro
Obligatorio de Enfermedad será el siguiente :se hubiere consumado.
Artículo 61. Las faltas señaladas llevarán consi
go las sanciones siguientes :
1 .a Apercibimiento.
2.a Pérdida de haberes de tres a quince días
3.a Suspensión de empleó y sueldo de quince días
a un ario.
4.a - Suspensión de empleo y sueldo de uno a cinco
.años, con pérdida de los servicios computables en el
Seguro Obligatorio de Enfermedad.
Separación definitiva del servicio.
La primera sanción se aplicnrá a lns falms leves
la segunda, tercera y cuarta, a las graves, y la quinta,
a 1s muy graves. 1
Artículo 62. Las faltas leves prescribirán a los
tres meses las graves a los seis, y las muy grayes, al
ario desde la fecha en que fueron conocidas por la
Autoridad competente para.sancionarlas.
Los funcionarios no reincidentes ni reiterantes no
drán obtener la cancelación de la respeCtiya nota des
favorable, siempre que hubieran 'observado buena
conducta y cumplido la sanción, una vez transcurri
dos, desde la imposición de ésta, dos años, si fuera
leve, y cinco. Si fuera grave."
Art. 2.0 Se faculta a la Dirección General de Pre
visión para dictar las normas necesarias para el cum
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden
Art. 3•° Se derogan cuantas disposiciones se opon
gan a lo establecido en esta Orden.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 25 de febrero de í958. ,
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Director General de Preivisión.
(Del B. O. del Estado núm. 57 pág. 408* )
Ilmo. Sr. : La consideración que al Ministerio de
Trabajo merecen los servicios del personal sanita
rio en el Seguro Obligatorio de Enfermedad la con
fianza de que la clase médica y su personal auxiliar
corresponderá con mayor entusiasmo y dedicación a
los altos fines de ésta Orden social, justifican una
revisión de los coeficientes que para la determinación
de honorarios se aplican en la actualidad, en la exten
sión máxima compatible con la economía de dicho
Seguro.
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° A partir de 1 de abril de 1958, el
número máximo de asegurados que puede asistir el
Medicina General . . . • . • • • . • •
Servicio de Urgencia....... *e e. *e ••






Especialidades del primer Grupo .. • • •
Especialidades del Segundo Grupo. .
ESpecialidades del tercer Grupo. .
.Practicantes .. •
• ••
Matronas . . . . • d.. •••
•• ••
• • • • • • ••


























Serán especialidades del tercer Grupo :
\
Nutircion y Secreciones internas.
Pediatría-Puericultura (Consultor).
Art. 3.° Los Especialistas de Dermatología y
Nutrición y Secreciones Internas que actualmente es
tán desempeñando una plaza con nombramiento de
finitivo, expedido por la Dirección General de Pre
visión, continuarán, a todos los efectos, incluidos en
el cupo más similar de la presente Orden y con de
recho a cuantas mejoras pudieran corresponder al
personal sanitario, siendo la efectividad de la modi
ficación que se establece para las plazas que se con
voquen en lo sucesivo.
Art. 4.° La Radiología y Electrología tendrán
que ser desempeñadas conjuntamente. En d caso de
que el Seguro carezca de instalaciones propias o con
certadas para la prestación de estas especialidades,
se podrá autorizar que se ejerzan con independencia.
En tal supuesto, el 80 Por 100 de los honorarios co
rresponderá al Especialista de Radiología y el 20
por 100 al Especialista de Electrología. .
Art. 5.° Los honorarios devengados por el per.-
sonal sanitario a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Orden se calcularán con arreglo
a los siguientes coeficientes por asegurado y mes :
•Númer9 60.
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Servicio Nocturno de Urgencia.. .., • •
Servicio Diurno de Urgencia y festivos .
Practicantes.. •• •
Matronas *O •• e* • .
Tocólogos A) de la Orden de 17-XII-1947..
Ayudantes de Tocología A)





Tocólogos apartado B) de la Orden 17-XII-1947
Grandes Distocias, Jefe.. .. , .
Grandes Distocias, Ayudante.. .
Grandes Distocias, Anestesista. . .
pediatr.as de Zona.. .. • 0G • • ••
Especialidades del primer Grupo.. • • • • • •
Especialidades del segundo Grupo .
Especialidades del tercer Grupo..
Ayudantes de Cirugía General.. • • •
Anestesistas de Cirugía General. • • •
Instrumentistas de Cirugía General.. .. •• •• ••
Ayudantes del primer Grupo, excepto de Cirugía.
Ayudantes del segundo Grupo.. .. •• •• •• • ••
Anestesistas del primer Grupo, menos Cirugía.
Anestesistas del segundo Grupo.. •• .•
Art. 6.0 Además de los emolumentos determina
dos de acuerdo con los coeficientes del artículo an
terior, 1Qs Especialistas quirúrgicos, en razón a su
actividad 'en las Instituciones cerradas, percibirán






























Jefes de Clínica de Cirugía General. .. 0,262
Jefes de Clínica de Tocología, Ginecología, Trau
matología y Otorrinolaringología. . . . 0,115
Jefes de Clínica de Urología y Oftalm9logía.. .. 0,0184
Art. 7.° Los jefes de Equipo de Anestesia y Re
animación, Jefes de Laboratorio y Radiólogos de
kesidencias Sanitarias del Plan Nacional de Insta
laciones, así como los Jefes de Equipos Nacionales y
Regionales, y los jefes de Clínica designados en vir
tud de lo dispuesto en los artículos 8.° y •9.° del De
creto de 16 de diciembre de 1950, percibirán lo que
corresponda a un cupo completo de Asegurados para
las Especialidades del Grupo primero.
, Art. 8.° Los Ayudantes de los Eq'uipos de Anes
tesia y Reanimación, donde éstos estuviesen conS.ti
tuídos, así cómo los Médicos Ayudantes de las Re
sidencias del Plan Nacional de Instalaciones, percibi
rán el 60 por 100 de un cupo completo de asegura
dos para las Especialidades del Grupo primero.
Cuando los Ayudantes de' los Equipos de Anestesia
y Reanimación sean Practicantes, sus honorarios se
rán los correspondientes al 40 por 100 del citado
cupo completo.
Los Ayudantes de los Equipos Nacionales y Re -
gionales percibirán el 50 por 100 de lo que corres
ponda a los Jefes de dichos Equipos.
Los Ayudantes de lbs Jefes de Clínica designa
dos en cumplimiento de los artículos octavo y no
veno del Decreto de 16 de diciembré de 1950 perci
birán el 50 por 100 de lós honorarios correspondien
tes al Jefe de Clínica, cuando se trate de Cirugía
General, y el 25 por 100 en las demás Especialidades.
Art. 9.° El personal sanitario a que se refieren los
artículos precedentes percibirá dos gratificaciones al
ario, con motivo '‘del 18 de julio y de Navidad. Di
chas gratificaciones, cuya cuantía será igual a los
honorarios devengados en el mes de junio y en el de
noviembre, no se computarán a efectos del Plus Fa
milir ni de la Mutualidad del Personál Sarítia.rig
del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Cuando (1
personal sanitario a que se hace referencia en el pá
rrafo anterior no actuára en el Seguro durante uno
inás meses en virtud de cualquier circunstancia
que no sea la, de enfermedad en tanto perciba hono
rarios, le será liquidada la gratificación por sextas
partes, siendo suficiente la pérdida de un solo día
de haber para que no se computé el mes afectado.
Art. 10. El personal de plantilla de las Instala
ciones Sanitarias a.el Plan Nacional percibirá, por
dozavas partes, los haberes anuales que a continua
ción se relacionan :
Médicos residentes.. •• ••
Enfermeras y Matronas de las Residencias.
Enfermeras de los Equipos de Anestesia
, animación.. ..
Enfermeras de Ambulatorio, ocho
bajo.. ..
Idem íd. 'seis horas trabajo.. ..





.. . . 21.359,00
horas tra
•• •• •• .. .. .. 18..580.00
.. • .. .. 14.920,00
• • •
. .. .. 11.025,00
Este personal percibirá dos gratificaciones al ario,
de igual cuantía que su haber mensual, con motivo
del 18 de julio y de Navidad. Dichas gratificaciones
no se computarán a efectos del Plus Familiar ni de
la Mutualidad del Personal Sanitario del Seguro
Obligatorio de Enfermedad.
Art. 11. Las gratificaciones de las Enfermeras,
jefes de los Ambulaorios y de las Adjuntas de la •
Dirección de las Residencias serán fijadas por la
Dirección General de Previsión, a propuesta del
Instituto Nacional de Previsión.
Art. 12. La asistencia a los partos por los Facul
tativos a que se refiere el apartado c) del artículo
primero de la Orden de 17 de diciembre de 1947 se -
alionarán por acto médico, siendo la cantidad a per
cibir por parto asistido y resuelto la de 138 pese
tas para el Facultativo y la de 92 pesetás para la
Matrona. Estos honorarios no se computarán a efec
tos de gratificaciones, Mutualidad ni Plus Familiar.
Art. 13. Se destinará al fondo de Plus Familiar
para el personal sanitario del Seguro Obligatorio de
Enfermedad una cantidad igual al 10 por 100 de los
honorarios devengados por el personal titular. Por
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tanto, no se computarán a estos efectos las cantida
des que se abonen al personal sustituto o interino.
Art. 14. El pago de los honorarios del personal-sanitario del Seguro de Enfermedad se realizará en
la forma siguiente : ,
Los honorarios señalados en los artículos sexto,
séptimo, octavo y los de los Médicos Residentes se
rán abonados por el Instituto Nacional de Previsión -
y las Entidades Colaboradoras, según corresponda, através de la Pagaduría única, de acuerdo con las ins
trucciones que reciban del Instituto Naciónal de Pre
visión. Los demás los abonará el Instituto Nacional de
Previsi45n.
Para que tenga efectividad la mejora de emolu--
tnentos que esta Orden establece, la Dirección Ge
neral de Previsión dispondrá que con cargo a losfondos del Decreto de 25 de septiembre de 1953 y su
Orden complementaria de 30 de octubre se reinte
gre al Instituto Nacional de Previsión y a las En
tidades Colaboradoras el 10 por 100 de, las canti
dades que aquéllas abonen al personal sanitario del.
Seguro en cumplimiento de lo dispuesto en los dos
párrafos anteriores, a partir de la vigencia de las ta
rifas establecidas en esta Orden.
Las gratificaciones extraordinarias que se citan
en artículos anteriores, así como el fondo del Plus
Familiar, se abonarán con cargo a los mismos fondos
a que se refiere el párrafo precedente.
Art. 15. , El neintegro del 10 por 1.0ó que se indi
ca en el artículo anterior se hará a través del Ins
tituto Nacional de Previsión, previos lós trámites
que la Dirección General de Previsión disponga.
Art. 16. La parte colrespondiente a la cuota pa
tronal de la Mutualidad, qt.ke será ,del 7 por 100, co
rrerá á cargo del Instituto Nacional de Previsión y
las Entidades Colaboradoras que practican el Se
guro Obligatorio de Enfermedad.
Art. 17. La Dirección General de Previsión dic
tará las normas .que sean precisas para la interpre
tación y ejecución de la presente Orden.
Art. 18. La presente Orden entrará en vigor el
1 de abril de 1958.
Art. 19: Quedan derogadas todas las disposicio
nes en cuanto se opongan a la presente Orden.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.. I. muchos arios.
,
Madrid, 25 de febrero de 1958.
SANZ OR.RIO
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. *415.)
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